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REUNION INFORMELLE DES MINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES 
------------------------------------------------------LA REUNION INFORMELLE DES MINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES 
AURA LIEU LUNDI ET MARDI PROCHAINS A COPENHAGUE, SOUS LA 
PRESIDENCE DU MINISTRE DANOIS, MLLE. GRETHE FENGE MOLLER ET AVEC 
LA PARTICIPATION DE MR IVOR RICHARD. ETANT DONNE LE CARACTERE 
INFORMEL DE CETTE REUNION, C'EST SEULEMENT A TITRE DE BACKGROUND 
QUE JE FOURNIS LES INDICATIONS SUIVANTES QUANT A L'ORDRE DU 
JOUR, QUI COMPORTE TROIS POINTS PRINCIPAUX: 
1. LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE DE 
L'EMPLOI - S'AGISSANT SURTOUT D'UN ECHANGE DE VUES SUR LES 
REUNION A VENIR CET AUTOMNE, NOTAMMENT CELLE DU COMITE PERMANENT 
DE L'EMPLOI LE 26 OCTOBRE ET LA REUNION JUMBO PREVUE POUR LE 16 
NOVEMBRE. 
2. ECHANGE DE VUES SUR LES PROPOSITIONS DANS LE DOMAINE 
SOCIAL DEVANT LE CONSEIL DES MINISTRES. 
3. ECHANGE DE VUES SUR LA DIRECTIVE VREDELING 
RENCONTRE DAVIGNON/CHEVENEMENT 
NOUS AVONS DONNE LA PRECISION SUIVANTE LA RENCONTRE 
DAVIGNON/CHEVENEMENT D'AUJOURD'HUI A LIEU A PARISD ET PAS A 
BRUXELLES. 
VISITE DU PRESIDENT THORN AUX ETATS UNIS 
LA VISITE DU PRESIDENT THORN AUX ETATS-UNIS S'INSCRIT DANS 
LA PERSPECTIVE DE LA SESSION DES NATIONS UNIES ET BIEN ENTENDU 
DE LA REUNION DE COOPERATION POLITIQUE DES DIX QUI SE TIENDRA EN 
MARGE DE CETTE SESSION. 
1. DU 28/29 AU 1/10, LE PRESIDENT AURA L'OCCASION DE 
RENCONTRER EN PARTICULIER M. IMRV HOLLAI, PRESIDENT DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET PEREZ DE CUELLAR, 
SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES. 
DIS LE PRESIDENT AURA L'OCCASION D'AVOIR DES ENTRETIENS AVEC 
UN CERTAIN NOMBRE DE MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES, 
NOTAMMENT D'EGVPTE, DU MEXIQUE, DU VENEZUELA, DU CANADA ET 
D'AUSTRALIE, AINSI QUE DE CHINE, DE L'INDE ET DU JAPON FIN DIS. 
2. LE PRESIDENT AURA EGALEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE CONTACTS 
DURANT CETTE VISITE AVEC DES PERSONNALITES DU MONDE POLITIQUE, 
ECONOMIQUE ET FINANCIER ET JE VOUS RAPPELLE, COMME NOUS L'AVONS 
DEJA CONFIRME, QU'IL RENCONTRERA LE SECRETAIRE D'ETAT AMERICAIN 
G. SHULTZ. 
TURQUIE : VOIR BIO 390 D'HIER 
RECTIFr'cATIF 
IPC82>234, 2E LIGNE, LIRE 3 ET 4 DECEMBRE AU LIEU DE 2 ET 3. 
COPENHAGUE DATE INITIALEMENT PREVUE 15 OCTOBRE CHANGEE AU 17 
OCTOBRE 
MATERIEL DIFFUSE 
CALENDRIER 
DISCOURS DE M. TUGENDHAT A LA CEREMONIE D'OUVERTURE DU 
''KIELDER WATER PROJECT' ', NORTHUMBERLAND 
DISCOURS M. BURKE A LA SEANCE D'OUVERTURE DU PARLEMENT 
GROENLANDAIS 
2 PROCEDURES ANTIDUMPING 
AMITIES 
M. SANTARELLI COMEUR 16.15///+ 
